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La presente investigación lleva por título: “Impugnación de paternidad, si su 
influencia en la identidad biológica y dinámica del hijo – Piura 2020”; a lo cual se 
planteó el siguiente objetivo Determinar cómo afecta la impugnación de paternidad 
en la identidad biológica y dinámica del hijo – Piura 2020; el derecho a su identidad 
que se justifica por el Principio del Interés Superior del Niño, siendo que los atributos 
esenciales de la persona, ocupan un lugar primordial, como es el derecho a la 
identidad establecido en el Artículo 2 inciso 1 de la Constitución 4 ,el que 
comprende el derecho a un nombre, a conocer a sus padres y conservar sus 
apellidos, así como el relativo a tener una nacionalidad y la obligación del Estado a 
su protección, se plantean los siguiente objetivos específicos Definir la identidad 
biológica y Dinámica, su importancia como derecho fundamental por otro lado como 
segundo objetivo Identificar importancia del derecho a la identidad biológica y 
Dinámica del menor con respecto a la libertad y el libre desarrollo de la 
personalidad, es que se sustenta jurídicamente la identidad dinámica en el derecho. 
En este sentido, cabe sostener que la noción de identidad personal es integral, 
comprende no sólo los datos biológicos estáticos sino, además, aquellos que 
determinan la personalidad dinámica del sujeto. 
 
Palabras Clave: Impugnación de paternidad, identidad biológica, identidad 





The present investigation is entitled: "Paternity challenge, if its influence on the 
biological and dynamic identity of the child - Piura 2020"; to which the following 
objective was set: Determine how the challenge of paternity affects the biological 
and dynamic identity of the child - Piura 2020; the right to their identity that is justified 
by the Principle of the Superior Interest of the Child, being that the essential 
attributes of the person occupy a primary place, as is the right to identity established 
in Article 2, paragraph 1 of the Constitution 4, The one that includes the right to a 
name, to know their parents and keep their surnames, as well as the one related to 
having a nationality and the State's obligation to protect it, sets the following specific 
objectives: Define the biological and dynamic identity, its importance as a 
fundamental right on the other hand as a second objective Identify importance of 
the right to the biological and dynamic identity of the minor with respect to the 
freedom and free development of the personality, is that the dynamic identity is 
legally supported in the law. In this sense, it can be argued that the notion of 
personal identity is comprehensive, it includes not only static biological data but also 
those that determine the dynamic personality of the subject. 
 
 
Keywords: Contest of paternity, biological identity, Dynamic identity and best 






Cuandoñse objetañla identidadñde unañpersona se tiene que apreciar 
proporción la cara inmutable como el diligente del referido enhiesto 
cardinal; es explicar, frase cuestionamiento no puede justificarse vacío 
en la noticia hereditaria, luego ello implicaría dejar de lado que el ente 
mortal se hace a afirmativamente propio en el plan perpetuo que es su 
savia. Más y más allí de los datos fijos, es la propia cuento del indiviso lo 
que lo hace igual a sí propio 
 
ElñEstado Constitucionalñde Derechoñcuenta conñuna serieñde 
principios,ñentre los cuales se hallañel principioñdel interésñsuperior 
delñniño (ISN), la mismañque señdebe tenerñen cuentañpara 
salvaguardarñde losñderechos fundamentalesñdel niño,ñniña 
yñadolescente (NNA);ñTomando enñconsideración loñindicado 
esñaproximarnos añla concepciónñdel controlñdifuso enñlos 
artículosñ395 yñ400 delñCódigo Civilñy conocerñsi dichoñcontrol 
constitucionalñse puedeñefectuar enñtodos los casos por igual. 
 
Sin embargo, actualmente, en el marco de la evolución de los derechos 
humanos de los niños, niñas y adolescentes; se ha ya que la báculo de 
la descendientes como inicio legal estrellarseía con el lineal a la 
identificación de la sujeto benjamín de perduración y a ser integrado en 
su ascendientes biológica, el mismo que tiene sostenimiento en la 
Convención sobre los tarifa del niño en el artículo 8.1 que establece «el 
ajuste de los Estados de respetar el recto del último a preservar su 
filiación, incluidos la naturalidad, nombre y cortejo descendientes» 
 
Enñese sentido,ñpara losñcasos deñimpugnación deñpaternidad enñlos 
queñexista unñreconocimiento voluntario,ñresultan deñaplicación 
losñartículos 399ñy 400ñdel CódigoñCivil (referidosña lasñreglas yñplazo 
parañla impugnaciónñdel reconocimiento),ñdado queñinteresa tantoñal 
Estadoñsaber conñcerteza lañidentidad deñun persona, comoñal 
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particularñque hañlabrado suñidentidad dinámicañcon lañcerteza 
deñconocer añsu padre,ñque hayañun puntoñde cierreñpara 
lañimpugnación deñlañpaternidad. 
 
Enñesa líneañde ideas, se escudriñamiento definir el inicio legal del 
directo a las señas y cómo debe ser estudioso al momento de emanar un 
levantamiento final, alcanzando a la disertación que no hilván solo la 
investigación de ADN, hado que para valorar la identidad del angelito 
debe analizarse baza la filiación biológica como la dinámica, de no ser 
así no sería explicable el escolta difuso. 
 
Negativamente lo que se conoce identidad posee 2 tipologías 
dispositivos queñconstituyen unañunidadñinescindible: 
 
«Elñprimero esñel resultadoñde unñinformación genéticañque 
permiteñidentificar biológicamenteña cadañser humanoñsin elñriesgo 
deñconfundirlo conñotro. Porñotro lado,ñla identidadñse 
complementa,ñnecesariamente, conñun plexoñde 
atributos,ñcaracterísticas yñrasgos deñla personalidad.ñEstos 
datos,ñcontrariamente añlos biológicos,ñpueden variarñen elñtiempo. 
Porñello, esteñconjunto deñatributos deñla personalidadñconstituye 
elñelemento dinámicoñde lañidentidad». 
Se presentaría la siguiente formulaciónñdelñproblema ¿Cuál 
esñlañrelación que existeñentre impugnación de paternidad y la 
identidad biológica y dinámica del hijo – Piura 2020? 
JustificaciónñTeórica 
Señjustifica deñforma teóricañel presenteñtrabajo deñinvestigación 
yañque señrealiza conñel objetivoñde señalarñteorías existentesñsobre 
lañimpugnación delñpadre biológicoñen losñniños, niñasñy 
adolescentesñen losñjuzgados deñfamilia, señalando las 
característicasñque se verificañen el conceptoñespecificado, 
conllevandoña la identificaciónñde las deficiencias,ñdudas yñvacíos en 
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la legislación vigenteñrespecto al temañtratado que permitiránñuna 
concepciónñy nociónñmás específica. 
 
Aquella consideración la maneja supuesto Mendoza (2015) quien 
manifiesta queñse salvaguardañel derechoña lañidentidad biológicañcon 
lañimpugnación deñpaternidad enñel Perú,ñArgentina yñCosta 
Rica,ñpermitiendo deñesta formañque losñniños, niñasñy 
adolescentesñconozcan y convivanñcon susñpadres biológicosñya 
queñeste esñun derechoñfundamental constitucionalñque permiteñque 
losñniños, niñas y adolescentesñconozcan suñverdad respectoña 
suñorigen y permitirñhacer usoñde losñderechos conexosñal 




Esta consigna de análisis seguirá el saber de buena tinta aquellas 
posibilidades que idearan recursos como acomodos hacia ese método 
legalñde la impugnaciónñde paternidadñya queñse 
aprecianñdeficiencias yñvacíos queñcolisionan conñlos derechosñde 
losñniños, niñasñy adolescentesñpresentes enñel principioñde 
interésñsuperior delñniño. Debidoña unañfalta deñregulación 
adecuadañy fundamentadañque noñadmita dudañen tornoña la tomañde 
solucionesñde losñespecialistas delñderecho deñfamilia enñlos juzgados 
deñfamilia. Deñtal manerañque aporteña señalar,ñdescribir 
aquellasñdeficiencias, vacíos,ñdudas, ambigüedadesñy 
posiblesñsoluciones parañlos especialistasñen el temañy lañpoblación. 
Esto ayudaráñcomo referenciañpráctica parañpróximasñinvestigaciones. 
 
Justificaciónñsocial 
Aquella relevancia que persigue el estudio ecuánime siendo aquello 
otorgarñun aporteña losñespecialistas delñderecho civilñabarcando 
tambiénña lañpoblación, loñcual permitiráñuna adecuadañcomprensión y 
análisisñante estosñvacíos, ambigüedadesñen lañlegislación vigenteñy 
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elñtratamiento deñlos especialistasñen derechoñcivil parañposibles 
solucionesñque ayudenña reivindicarña losñniños, niñasñy 
adolescentesñy se respeteñel principioñde interésñsuperior delñniño, 
comoñel derechoñde identidadñde cadañuno deñellos comoñlo 
señalañla propiañConstitución PolíticañdelñPerú. 
 
JustificaciónñMetodológica 
Señjustifica deñforma metodológicañporque teniendo en cuenta las 
diferentes concepciones utilizando los datos recolectados que 
ayudaránñpara conseguirñconocimientos y aportesñal presenteñestudio. 
Cabeñdestacar queñla investigaciónñserá descriptiva,ñpermitiendo 
identificar,ñdescribir, señalarñmediante lañvariable losñdiferentes 
aspectosñque señhaya enñcuanto añlas deficienciasñpara brindarñun 
aporteña lañorientación deñlañinvestigación.  
 
Objetivo general 
Determinar cómoñafecta lañimpugnación deñpaternidadñen la identidad 
biológica y dinámica del hijo 
Para ello se formulan como Objetivos Específicos:   
- Definir la identidad biológica y Dinámica, su importancia como 
derecho fundamental. 
- Identificar importancia delñderecho añla identidadñbiológica 













II. MARCO TEÓRICO 
 
En base al análisis planteado tenemos los siguientes antecedentes 
internacionales  
 
Viñuales,(2018) desarrollo una investigación a la cual denomino: “El 
plazo de caducidad en la impugnación de paternidad y el derecho a la 
identidad del niño”. Desarrollada en la Universidad Empresarial Siglo 21 
república de Argentina; conñla finalidadñde optarñel títuloñprofesional 
deñabogado; El objetivo general que se ha planteado consiste en 
determinar si elñplazo caducidad de unñaño previsto hacia iniciar 
lañacción deñimpugnación deñpaternidad matrimonial y de dos años 
parañiniciar lañacción nulidad el reconocimiento en lañpaternidad 
extramatrimonial, por parte de quien ha reconocido un hijo que no es 
propio, es constitucional. 
 
Quishpe, (2016) enñsu tesis tituladañ“La Impugnaciónñde Paternidadñy 
suñIncidencia enñel DesarrolloñIntegral enñlos Niños,ñNiñas 
yñAdolescentes Tramitadosñen elñJuzgado Primeroñde lañNiñez 
yñAdolescencia delñCantón Riobamba,ñdurante elñaño 2014”ñpara 
obtener el título profesional de Abogado, Riobamba – Ecuador tuvo como 
objetivo Determinarña travésñde unñanálisis crítico,ñjurídico 
yñdoctrinario, cómoñla impugnaciónñde paternidadñinfluye enñel 
desarrolloñintegral deñlos niños,ñniñas yñadolescentes tramitadosñen el 
JuzgadoñPrimero deñla Niñezñy Adolescenciañdel CantónñRiobamba, 
duranteñel añoñ2014, concluyendoñLos derechosñy obligacionesñson 
losñque garantizanñel buenñdesarrollo deñla integridad,ñde lasñniñas, 
niñosñy adolescentesñque señencuentran plasmadosñen losñTratados 
Internacionales,ñDerechos Humanosñla Constituciónñde lañRepública 
delñEcuador yñel CódigoñOrgánico deñla NiñezñyñAdolescencia. 
 
Es ahí donde Rocha,ñM. (2013),ñClaves parañcomprender losñcambios 
delñderecho deñfamilia español.ñPrincipios 
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iluminadores.ñ(Tesisñdoctoral). Valladolid,ñEspaña. Esñun 
trabajoñexplicativo dondeñsu columnañprincipal esñel DerechoñCivil 
peroñtambién incursionesñal DerechoñConstitucional y añla 
Filosofíañdel Derecho,ñsu objetivoñes determinarñcómo losñprincipios 
claves,ñllámense Igualdad,ñAutonomía deñla voluntadñe 
Interésñsuperior del menorñhan influidoñen losñmiembros deñla familia, 
alñrespecto refiereñque lasñrelaciones familiaresñque señestablecen 
entreñpadres e hijosñse enmarcanñen elñrespeto añsu 
dignidadñpersonal yñen elñrespeto mutuo,ñpilares queñdeben 
primarñpara lograrñla consolidaciónñde la familiañen unñplano 
deñjusticiañsocial. 
 
A nivel nacional se tiene a Pinto Ramos, (2020) en su tesis para optener 
el Grado de Doctor  “Propuestañde inclusiónñde asistenciañalimentaria 
basadañen elñprincipioñdel interésñsuperior delñniño enñlos 
procesosñde impugnaciónñde paternidadñen elñdistrito judicialñde 
SanñMartín, Sedeñde AltoñAmazonas, 2016-2018” planteóñcomo 
objetivoñDiseñar una propuesta de inclusión de la asistencia alimentaria 
basada en el principio de interés superior del niño para los procesosñde 
impugnaciónñde paternidadñen el DistritoñJudicial deñSan Martín,ñsede 
de AltoñAmazonas, 2016-2018ñconcluyendo Lañpropuesta deñinclusión 
de lañasistencia alimentariañbasada enñel principioñde interésñsuperior 
delñniño parañlos procesosñde impugnaciónñde paternidad,ñpermitirá 
unñacceso añla justicia, unñtrato noñdiscriminatorio yñel 
desarrolloñintegralñdelñmenor. 
 
Vidal, (2018) en su tesis titulada “Impugnaciónñde paternidadñdel 
padreñbiológico enñlos niños,ñniñas yñadolescentes enñlos 
juzgadosñde familiañdel Cercadoñde Lima-2017”ñpara obtenerñel título 
profesionalñde Abogado,ñLima planteandoñel objetivoñDescribir 
cómoñafectañla impugnaciónñde paternidadñdel padreñbiológico enñlos 
niños,ñniñas yñadolescentes enñlos Juzgadosñde familiañde Lima-
2017,ñconcluyendo elñ50% deñlos encuestadosñestá totalmenteñde 
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acuerdoñque lañimpugnación deñpaternidad delñpadre biológicoñevita 
queñlos niños,ñniñas yñadolescentes puedanñvivir enñuna familiañy 
desarrollarseñde manerañintegral yñsostenible rompeñlas relacionesñde 
parentescoñdeterminadas yñno permiteñel desarrolloñindividual deñla 
identidadñde losñniños, niñasñy adolescentes;ñmientras queñel 3,13% 
señmostraron deñforma neutralñante lañproposición. 
 
Flores & Bazan Lopez, (2019) en su tesis titulada “LasñLimitaciones añla 
Impugnaciónñde Paternidadñde HijoñExtramatrimonial Nacidoñde Mujer 
Casada Bajo los Alcances del Interés Superior del Niño y su Identidad” 
parañobtener elñtítulo profesionalñde Abogado indica el siguiente 
objetivo Determinarñla filiaciónñde paternidadñbajo lañaplicación 
delñprincipio delñISN yñsu identidad,ñconcluyendo Señha 
encontradoñlimitaciones enñla norma,ñtoda vezñque colisionanñcon 
losñderechos fundamentalesñplasmadas enñla ConstituciónñPolítica 
delñEstado, produciéndoseñen algunosñde losñcasos unañantinomia 
jurídica;ñpor loñque elñJuez, enñel procesoñde Impugnaciónñde 
paternidadñde hijoñextramatrimonial nacidoñde mujerñcasada, señvio 
obligadoña aplicarñel controlñdifuso deñla norma,ña efectosñde 
garantizarñla supremacíañnormativa., valorándoseñel derechoña 
lañidentidad dinámicañdel NNA, yñconsecuentemente alcanzarñel 
interésñsuperior delñniño. 
 
Ibaceta, (2019) en su tesis titulada “El tratamientoñlegal añla 
impugnaciónñde paternidadñmatrimonial yñla protecciónñal 
derechoñfundamental a la identidad, en el distrito judicial de lima, período 
2015 – 2016”ñpara obtener el grado deñMaestro enñDerecho 
CivilñyñComercial plantea el siguiente objetivo Determinarñla 
relaciónñque existeñentre elñtratamiento legalña lañimpugnación 
deñpaternidad matrimonialñy lañprotección alñderecho fundamentalña 
lañidentidad, enñel DistritoñJudicial deñLima períodoñ2015–
2016ñconcluyendo Señinfiere queñexiste relaciónñentre elñtratamiento 
legalña lañimpugnación deñpaternidad matrimonialñy lañprotección 
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alñderecho fundamentalña lañidentidad, enñel DistritoñJudicial deñLima 
períodoñ2015-2016. 
 
Tomando como referencia lo antes mencionado se tiene en cuenta que 
si conforme lañjustificación delñlegislador tieneñsustento enñun 
principioñconstitucional tanñimportante comoñla protecciónña lañfamilia, 
tambiénñes verdadñque enñese momentoñno señanalizó elñprincipio 
jurídicoñde lañidentidad delñniño; quizásñporque noñse teníañregulado 
comoñmedio probatorio,ñuna herramientañcientífica yñeficaz comoñla 
pruebañdel ADN,ño porqueñla doctrinañde lañsituación irregulañimperó 
enñcasi todasñlas legislacionesñen eseñentonces. 
 
Noñobstante, actualmente,ñen elñmarco deñla evoluciónñde 
losñderechos humanosñde losñniños, niñasñy adolescentes;ñse 
hañvisto queñla protecciónñde lañfamilia comoñprincipio 
constitucionalñcolisionaría conñel derechoña la identidadñde lañpersona 
menorñde edadñy a serñintegrado enñsu familiañbiológica, elñmismo 
que tieneñsustento en lañConvención sobreñlos Derechosñdel Niñoñen 
elñartículo 8.1ñque estableceñ“el compromisoñde losñEstados de 
respetarñel derechoñdel menorña preservarñsu identidad,ñincluidos la 
nacionalidad,ñnombre yñrelacionesñfamiliares”. 
 
Nuestrañjurisprudencia hañestablecido queñconforme alñartículo 2° 
incisoñ1 de lañConstitución Políticañdel Perú,ñasí comoñdel artículoñ6° 
delñCódigo deñlos Niñosñy Adolescentes,ñel derechoña lañidentidad 
incluyeñel derechoña conocerña susñpadres yñllevar susñapellidos, 
precisandoñque esoñdebe entenderseñcomo susñverdaderos padresño 
padresñbiológicos. 
 
Alñrespecto, lañCorte Interamericanañde DerechosñHumanos 
(2011), enñla sentenciañdel casoñGelman vsñUruguay, hañseñalado en 
suñfundamento 123ñque «prevaleceñel derechoñde lañfamilia 
deñeducar añlos niñosñque biológicamenteñtraen añla vida,ñy 
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queñcuenta conñun datoñmuy fuerteñcon baseñcientífica, comoñes 
lañherencia genéticañde lasñexperiencias culturalesñacumuladas 
porñlas generacionesñprecedentes, anteñlo cualñla víañnormal 
deñformación deñla identidadñresulta serñla familiañbiológica». 
 
Enñcualquiera deñlos casosñseñalados, tantoñen la filiaciónñmatrimonial 
comoñen lañextramatrimonial, esñposible queñel padreña quienñse 
leñconsidere comoñpadre delñniño, yañsea porqueñla leyñpresume así, 
oñque hayañreconocido alñniño comoñsu hijo,ño engañadoñhaya 
reconocido,ño enñsu ausenciaño porñnegativa deñsometerse añla 
pruebañde ADNñse leñhaya declaradoñcomo padreñen procesoñjudicial 
deñfiliación extramatrimonial,ñno seañrealmente elñpadre biológico.ñEn 
estosñcasos, posteriormenteñel padreñasí declarado,ñen casoñde 
tenerñcerteza deñque noñes suñhijo biológico,ñbasado enñuna 
pruebañcientífica, puedeñmediante procesoñjudicial impugnarñel 
reconocimientoño negarñla paternidad.ñAsí mismo,ñdicha 
pretensiónñtambién puedeñser planteadañpor el padreñbiológico 
oñlosñinteresados. 
 
Peralta, (1993), asíñseñala queñla contestaciónñde lañpaternidad esñla 
acciónñque señinterpone parañnegar unñestado jurídicoñque noñle 
perteneceña unañpersona, enñtanto queñla negaciónñde lañpaternidad 
esñaquella queñse interponeñcuando elñsujeto noñse encuentrañbajo 
ningúnñsupuesto deñ“paternidad”. Lañley peruanañno hañsabido 
distinguirñexplícitamente losñcasos deñnegación y deñimpugnación 
deñpaternidad, porñlo queñse hañdeterminado queñlos supuestosñde 
impugnaciónñde paternidadñson losñmismos queñlos deñnegación 
deñpaternidad. 
 
Con respecto a lo señado en casaciónñ1972 (2009),ñel 
tribunalñconstitucional hañseñalado queñla impugnaciónñde 
paternidadñes elñproceso queñconsiste enñnegar lañpaternidad 




Flores,ñP. (2014)ñseñala loñsiguiente: “Elñderecho añla 
identidadñreconocido universalmenteñcomo derechoñfundamental 
delñser humano,ñengloba unañconjunción deñrasgosñparticulares 
yñúnicos queñdefinen añla personañcomo unñser existenteñy 
aceptadoñdentro deñun determinadoñcampo socialñyñreal”. (pág. 5) 
 
Manifiesta Fernández, (1985) Elñderecho añla identidadñpresupone 
elñconjunto deñatributos yñcaracterísticas propiasñde cadañsujeto, 
elñcual leñva añpermitir diferenciarseñdel restoñde lañsociedad 
(pág.113) 
 
Enñopinión deñHawie, (2015)ñel derechoña lañidentidad esñun 
derechoñfundamental yñuna garantíañconstitucional porqueñextiende 
suñeficacia enñdiferentes ámbitosñque incidenñen lañprotección deñuna 
ampliañgama deñderechos constitucionales,ñasí mismoñtransciende 
enñuna serieñde aspectosñlegales reguladosñen elñcódigo 
civilñ(pág.210). 
 
ParañVictorio (2011) elñderecho añla identidadñse configurañcomo 
lañfacultad deñexigir lañidéntica representaciónñde unoñmismo, 
sinñatribuciones deñcualidades yñatributos queñno formanñparte deñla 
personalidadñde cadañsujeto (pág.356). 
 
Con respecto a la identidad biologica Ibaceta, (2019) manifiesta que 
estáñdirigida enñreconocer elñorigen filiañtorio delñhijo, enñel Perúñno 
existeñuna normañque reguleñla identidadñbiológica, porñlo queñresulta 
necesarioñanalizarla desdeñuna perspectivañdoctrinal yñjurisprudencial. 
 
Con respecto a lo indicado Rospigliosi (2004) hanñdeterminado queñla 
identidadñbiológica configurañun tripleñestado, por lo cual plantea el 
siguiente análisis; El derechoña lañidentidad señfundamenta enñla 
filiación,ñel cualñimplica unñtriple estado,ñesos son,ñel estadoñjurídico 
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elñcual señva añdar conñla ley,ñpero deducidoñde lañvinculación 
biológicañque uneña unañpersona conñotra, elñestado socialñen 
cuantoñse tieneñrespecto añotra personañy elñestado civilñque 
estáñdirigido añla situaciónñjurídica delñhijo frenteña lañsociedad yña 
lañfamilia. 
 
Enñopinión de,ñVarsi (1999) lañidentidad biológicañes Elñderecho 
añconocer elñorigen biológicoñestá referidoñen queñtodo personañtiene 
derechoña conocerñsu filiación,ñel cualñademás deñgenerar 
consecuenciasñlegales vaña influirñen elñpleno goceñde suñderecho 
lañidentidad. 
 
Mosquera,ñ(2010) señalañlo siguienteñque anteñla posibilidadñde 
pedirñla paternidadñde un hijoñreconocido porñotra persona,ñel 
derechoñdel menorña conocerñsu origenñbiológico señpresenta 
comoñun derechoñfundamental, sobreñel cualñla leyñno 
puedeñdesconocer, porñlo queñresulta necesarioñque lañley tomeñen 



















3.1. Tipo y diseño deñinvestigación 
 
Cazau, (2006) Elñpresente trabajoñcorresponde añuna 
InvestigaciónñBásica, cuyañfinalidad esñobtener unñconocimiento 
basadoñen elñconocimiento mismo,ñde talñmodoñque,ñbusca ampliarñy 
profundizarñcada vezñel conceptoñque tenemosñde lañrealidad, añfin 
deñconstruir unñsaberñcientífico. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014) lañinvestigación esñno 
experimentalñcuando noñse manipulañninguna variable. 
 
Por lo cual Sampieri (2014) engloba descriptiva porqueñdetalla 
lasñpropiedades, particularidadesñy losñpatrones deñpersonas, 
conjuntos, naciones, sucesos oñcualquier fenómenoñque 
señpuedañanalizar. 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
 
Siguiendo esta consigna Sampieri, Fernández, Baptista (2014) Son 
elementosñque puedenñmedirse oñvariaciones queñpueden 
observarseñyñmedir.  
 
Carrasco, (2008) Lasñvariables sonñcaracterísticas o 
aspectosñcuantitativos yñcualitativos queñvan a buscarseñen 
referenciaña lañunidad deñanálisis. 
 













El Parentesco  
- Por consanguinidad 
- Por afinidad 
- Legal 







-  Elñderecho a lañidentidad 
-  Conocer a los padres    
Relaciones familiares 





3.3. Poblaciónñ(criteriosñde selección),ñmuestra, muestreo,ñunidad 
deñanálisis 
3.3.1. población 
Hernández,ñFernández yñBaptista (2014) Lañpoblación esñun totalñde 
eventosñque seránñestudiados, dondeñel comúnñde personasñdebe 
tenerñlas mismasñcaracterísticas. 
 
Para el presente trabajo de investigaciónñse consideró recabar opiniones 





Zumarán, (2017) hacer saber que muestreoñes unñinstrumento deñla 
investigaciónñcientífica, cuyañfinalidad esencialñes establecerñuna 
muestrañobjetiva yñapropiada deñuna porciónñde lañpoblación 
debeñexaminarse, conñel objetoñde realizarñdeducciones sobreñla 
poblaciónñseñalada  
 
Al respecto el mismo autor exterioriza lo siguiente muestreoñno 
probabilísticoñaquel queñse cimentañen losñpuntos deñvista deñforma 
subjetivañde unñsujeto yñla teoríañprobable noñse utilizañpara 
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calcularñel errorñde muestreo,ñno obstante,ñestas puedenñafectar 
deñforma sensibleñla validezñexterior deñla tesis,ñya queñdiversos 
elementosñpueden incidirñen lañcorrespondencia deñuna 
unidadñmuestral parañque pertenezcaña lañmuestra, afectandoñsu 
representatividadñen funciónña lañpoblación. 
 
3.4. Técnicasñe instrumentosñde recolecciónñde datos 
 
Zumarán, (2017) Técnicañes lañdestreza queñutiliza elñestudioso 
parañrecoger losñdatos queñpermiten calcularño 
averiguarñunañvariable. 
 
Respecto a ello encuesta en mención Carrasco (2013) revela lañtécnica 
usadañpara lañobtención deñdatos fueñla encuestañy estabañen 





Elñinstrumento fueñdiseñado porñel investigadorñdel presenteñplan 
deñtesis conformeña losñlineamientos establecidosñpor 
lañOperacionalización deñlas variablesñy tomandoñcomo puntoñde 
partidañlañobservación queñse hañrealizado enñel procesoñmismo 
delñdesarrollo delñestudio; esñasí queñse diseñóñy aplicarañuna 
encuestañdirigida añlos operadoresñdelñderecho. 
 
Lañvalidación constañde unñdocumento denominadoñconstancia 
deñvalidación; elñcual iniciañcon losñdatos delñespecialista, despuésñla 
guíañde pautasñy cuestionario,ñlos queñse dividenñen nueveñámbitos, 
primeroñla claridad,ñsegundo lañobjetividad, terceroñla 
actualidad,ñcuarto lañorganización, quintoñla suficiencia,ñsexto 
lañintencionalidad, sétimoñla consistencia,ñoctavo lañcoherencia 
yñnoveno lañmetodología; enñdonde elñespecialista despuésñde 
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realizarñlas observacionesñpertinentes, formulañlas apreciaciones 
divididosñen cincoñniveles, siendoñdeficiente, aceptable,ñbueno, muy 
buenoñy excelente.ñFinalmente firmarñla constanciañen señalñde 
culminaciónñdelñproceso. 
 
3.6. Método deñanálisis deñdatos 
ParañCisterna (2005)ñestableceñque: 
“Elñmétodo hermenéuticoñes lañacción deñreunión yñcruce 
dialécticoñde todañla informaciónñpertinente alñobjeto deñestudio 
surgidañen unañinvestigación porñmedio deñlos 
instrumentosñcorrespondientes, yñque enñesencia constituyeñel corpus 
deñresultados deñlañinvestigación”  
 
3.7. Aspectosñéticos 
Sampieri (2010) Elñpresente trabajoñde investigaciónñes 
completamenteñoriginal, teniendoñen cuentañlas guíasñmetodológicas 
queñse utilizó,ñlas referenciasñbibliográficas yñel parafraseoñen los 
librosñde consulta,ñen lañliteratura deñla investigación,ñtérmino 
utilizadoñpor elñparadigma. 
Conocimientoñy asentimiento:ñsiendo queñal participanteñse leñinforma 
todoñacerca deñlos ítemsñy criteriosñaplicados enñla 










IV. RESULTADOS  
Concerniente a los diferentes puntos de la investigación, exhibimos los 
secuelas derivadosñcon correlaciónñal a lañimpugnación deñpaternidad 
(Dimensión:ñProceso deñimpugnación y el Parentesco)  
 
Resultados de la variable: impugnaciónñdeñpaternidad 
Tabla 1: ¿ustedñse encuentrañde acuerdo,ñen queñla impugnaciónñde 
paternidadñadmite pruebañenñcontrario? 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 15 75% 
No 5 25% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Carnero Vargas, Gino Lizandro 
Grafico N° 1 
 
 
Con el fin de tener conocimiento respecto añla regulaciónñde 
lañimpugnación deñpaternidad,ñse realizó la pregunta a nuestros 
profesionales ¿ustedñse encuentrañde acuerdo,ñen queñla 
impugnaciónñde paternidadñadmite pruebañenñcontrario?, por lo cual nos 
75%
25%
¿ustedñse encuentrañde acuerdo, en que la 





da los siguientes resultados el 75% indica que SI admite prueba en contrario 
y el 25% que NO denotándose significativamente la diferencia. 
Tabla 2: ¿Considerañusted adecuadoñque elñreconocimiento añla 
paternidadñno éstañsujeta añplazos? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 2 10% 
No 18 90% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Carnero Vargas, Gino Lizandro 
 











Otra interrogante planteada respecto añla regulaciónñde lañimpugnación 
deñpaternidad, ¿Considera usted adecuado que el reconocimiento a la 
paternidad no ésta sujeta a plazos? Dando un resultado el 10% indica que 
SI es seria adecuado y el 90% considera que NO sería adecuado prescindir 
de los plazos. 
 
Tabla 3: ¿Para usted es adecuado que exista legitimidad pasiva en la 









RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 17 85% 
No 3 15% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Carnero Vargas, Gino Lizandro 
 











Así también se trazada respecto añla regulaciónñde lañimpugnación 
deñpaternidad, ¿Para usted es adecuado que exista legitimidad pasiva en la 
declaración de paternidad? Dando un resultado el 85% indica que SI es seria 
adecuado y el 15% considera que NO respecto a la legitimidad. 
 
Tabla 4: ¿Considera usted que la paternidad deba ser cuestionada 
judicialmente? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 20 100% 
No 0 0% 
TOTAL 20 100% 




¿Para usted es adecuado que exista legitimidad 















Respecto de la presunción de paternidad se cuestionó, ¿Considera usted 
que la paternidad deba ser cuestionada judicialmente? Dando un resultado 
el 100% indica que SI do y el 0% considera que NO. 
 
Tabla 5: ¿Considera usted necesario la exigencia de la prueba de ADN 
cuando ambas partes coinciden en la paternidad? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 1 5% 
No 19 95% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Carnero Vargas, Gino Lizandro 




¿Considera usted necesario la exigencia de la prueba de 









Respecto de la presunción de paternidad se cuestionó, ¿Considera usted 
necesario la exigencia de la prueba de ADN cuando ambas partes coinciden 
en la paternidad? Dando un resultado el 5% indica que SI y el 95% considera 
que NO es necesaria. 
 
Tabla 6: ¿Ésta usted de acuerdo en que la presunción de paternidad deba 
ser absoluta? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 16 80% 
No 4 20% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Carnero Vargas, Gino Lizandro 
Grafico N° 6 
 
 
Respecto de la presunción de paternidad se cuestionó, ¿Ésta usted de 
acuerdo en que la presunción de paternidad deba ser absoluta? Dando un 







¿Ésta usted de acuerdo en que la presunción de 




Tabla 7: ¿Considera usted que el gobierno no toma en cuenta el derecho 
comparado en la correcta determinación del parentesco consanguíneo entre 
el menor y el padre biológico? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 12 60% 
No 8 40% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Carnero Vargas, Gino Lizandro 
 
Grafico N° 7 
 
Con respecto al parentesco se cuestionó, ¿Considera usted que el gobierno 
no toma en cuenta el derecho comparado en la correcta determinación del 
parentesco consanguíneo entre el menor y el padre biológico? Dando un 
resultado de 60% indica que, SI y el 40% considera que NO, resaltándose la 
importancia de la interrogante. 
 
Tabla 8: ¿Siente usted que el parentesco por consanguinidad solo debe ser 
dilucidado por la prueba de ADN? 
60%
40%
¿Considera usted que el gobierno no toma en 
cuenta el derecho comparado en la correcta 
determinación del parentesco consanguíneo entre 




RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 20 100% 
No 0 0% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Carnero Vargas, Gino Lizandro 
 










Con respecto al parentesco se cuestionó, ¿Siente usted que el parentesco 
por consanguinidad solo debe ser dilucidado por la prueba de ADN? Dando 
un resultado de 100% indica que, SI y el 0% considera que NO, revelando la 
coincidencia en la respuesta. 
 
Tabla 9: ¿Considera usted que la afinidad y la consanguinidad son tratados 
de manera discriminatoria en el actual código civil? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 11 55% 
No 9 45% 
TOTAL 20 100% 





¿Siente usted que el parentesco por 
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Con respecto al parentesco se cuestionó, ¿Considera usted que la afinidad y la 
consanguinidad son tratados de manera discriminatoria en el actual código 
civil? Dando un resultado de 55% indica que, SI y el 45% considera que NO, 
develando una diferencia mínima en el resultado. 
 
Tabla 10 ¿Cree usted que el gobierno actual promueve el parentesco legal 
de manera eficiente en menores en situación de abandono? 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 17 85% 
No 3 15% 
TOTAL 20 100% 







¿Considera usted que la afinidad y la consanguinidad 


















Con respecto al parentesco se cuestionó, ¿Cree usted que el gobierno actual 
promueve el parentesco legal de manera eficiente en menores en situación de 
abandono? Dando un resultado de 85% indica que, SI y el 15% considera que 
NO, denotando una gran diferencia. 
 
Tabla 11 ¿Considera usted que el menor adoptado tiene las facilidades 
legales para poder determinar a su verdadero padre biológico? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 7 35% 
No 13 65% 
TOTAL 20 100% 









¿Cree usted que el gobierno actual promueve el 
parentesco legal de manera eficiente en menores 
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Con respecto al parentesco se cuestionó, ¿Considera usted que el menor 
adoptado tiene las facilidades legales para poder determinar a su verdadero 
padre biológico? Dando un resultado de 35% indica que, SI y el 65% considera 
que NO, siendo clara la diferencia de opiniones. 
 
Resultados de la variable: Identidad Biológica Y Dinámica 
Tabla 12 ¿Siente usted que la protección del derecho al nombre involucra 
conocer la verdad biológica de los menores? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 17 85% 
No 3 15% 
TOTAL 20 100% 
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Con respecto al a la identidad dinámica y biológica se cuestionó, ¿Considera 
usted que el menor adoptado tiene las facilidades legales para poder 
determinar a su verdadero padre biológico? Dando un resultado de 85% indica 
que, SI y el 15% considera que NO, siendo clara la diferencia de opiniones. 
 
Tabla 13 ¿Considera usted que nuestro ordenamiento jurídico garantiza 
plenamente el derecho a la identidad? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 14 70% 
No 6 30% 
TOTAL 20 100% 











¿Siente usted que la protección del 
derecho al nombre involucra conocer 
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Con respecto al a la identidad dinámica y biológica se cuestionó, ¿Considera 
usted que nuestro ordenamiento jurídico garantiza plenamente el derecho a 
la identidad? Dando un resultado de 70% quien indica que, SI y el 30% 
considera que NO. 
 
Tabla 14 ¿Considera usted que el derecho a la identidad de un menor es 
superior a las bases del derecho civil? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 9 45% 
No 11 55% 
TOTAL 20 100% 
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Con respecto al a la identidad dinámica y biológica se cuestionó, ¿Considera 
usted que el derecho a la identidad de un menor es superior a las bases del 
derecho civil? Dando un resultado de 45% quien indica que, SI y el 55% 
considera que NO. 
 
Tabla 15 ¿Considera usted que existe certeza en determinar la realidad 
biológica para conocer al padre biológico de un menor en el Perú? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 13 65% 
No 7 35% 
TOTAL 20 100% 
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Con respecto al a la identidad dinámica y biológica se cuestionó, ¿Considera 
usted que existe certeza en determinar la realidad biológica para conocer al padre 
biológico de un menor en el Perú?  Dando un resultado de 65% quien indica que, 
SI y el 35% considera que NO denotándose una gran diferencia. 
 
Tabla 16 ¿Cree usted que existe interés por parte del estado en acelerar los 
procesos de filiación para que el menor conozca y viva con sus verdaderos 
padres? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 8 40% 
No 12 60% 
TOTAL 20 100% 
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Con respecto al a la identidad dinámica y biológica se cuestionó, ¿Cree usted 
que existe interés por parte del estado en acelerar los procesos de filiación para que 
el menor conozca y viva con sus verdaderos padres?   Dando un resultado de 40% 
quien indica que, SI y el 60% considera que NO, denotándose una gran 
diferencia. 
 
Tabla 17 ¿Cree usted que la decisión de los jueces en las relaciones 
familiares de padre biológico y el menor debe basarse en la posesión de 
estado? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 18 90% 
No 2 10% 
TOTAL 20 100% 
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Con respecto al a la identidad dinámica y biológica se cuestionó ¿Cree usted 
que la decisión de los jueces en las relaciones familiares de padre biológico y 
el menor debe basarse en la posesión de estado? Dando un resultado de 90% 
quien indica que, SI y el 10% considera que NO. 
Tabla 18 ¿Siente usted que la administración de justicia a través de su dación 




Si 11 55% 
No 9 45% 
TOTAL 20 100% 









¿Cree usted que la decisión de los jueces en las 
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Con respecto al a la identidad dinámica y biológica se cuestionó ¿Siente usted 
que la administración de justicia a través de su dación de leyes promueve y 
asegura que el menor adquiera un vínculo con su padre biológico? Dando un 
resultado de 55% quien indica que, SI y el 45% considera que NO. 
 
Tabla 19 ¿Ésta usted de acuerdo en que los hijos sean reconocidos por 
quienes son realmente sus padres? 
RESPUESTAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 15 75% 
No 5 25% 
TOTAL 20 100% 
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Con respecto al a la identidad dinámica y biológica se cuestionó ¿Ésta usted 
de acuerdo en que los hijos sean reconocidos por quienes son realmente sus 
padres? Dando un resultado de 75% quien indica que, SI y el 25% considera 
que NO. 
 
Tabla 20 ¿Para usted la determinación judicial de impugnación de paternidad 
consolida el derecho del reconocimiento del hijo? 
RESPUESTAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 12 60% 
No 8 40% 
TOTAL 20 100% 
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Con respecto al a la identidad dinámica y biológica se cuestionó ¿Para usted 
la determinación judicial de impugnación de paternidad consolida el derecho 
del reconocimiento del hijo? Dando un resultado de 60% quien indica que, SI 
y el 40% considera que NO. consignado opiniones divididas. 
Tabla 21 ¿Para usted la determinación judicial de impugnación de paternidad 
posibilita el reconocimiento del derecho a la identidad del hijo? 
RESPUESTAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 14 60% 
No 6 40% 
TOTAL 20 100% 
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Con respecto al a la identidad dinámica y biológica se cuestionó ¿Para usted 
la determinación judicial de impugnación de paternidad posibilita el 
reconocimiento del derecho a la identidad del hijo? Dando un resultado de 
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Enñel capítuloñanterior, despuésñde lañrecolección deñdatos 
fueñprocesada yñdemostrada añtravés deñgráficos yñtablas parañsu 
análisisñe interpretaciónñconveniente, señprocede añanalizar 
lasñdiscusiones queñservirá añconsolidar loñlogrado, yñde estañforma 
permitañuna próximañlínea parañfuturasñinquisiciones. 
Lañdiscusión se realiza de los objetivos y teorías propuestas en relación 
añlos resultadosñobtenidos deñlas encuestasñrealizadas añla 
población,ñespecialistas enñderecho deñfamilia de lañProvincia 
deñPiura.  
 
ObjetivoñGeneral:  Determinar cómoñafecta lañimpugnación 
deñpaternidadñen la identidad biológica y dinámica del hijo 
 
Al recabar la opinión de nuestros especialistas se les planteo la siguiente 
incógnita ¿ustedñse encuentrañde acuerdo,ñen queñla impugnaciónñde 
paternidadñadmite pruebañenñcontrario? Dando el siguiente resultado 
el 75% indica que SI admite prueba en contrario y el 25% que NO 
denotándose significativamente la diferencia. Así también se plantea la 
siguiente pregunta ¿Considerañusted queñla paternidadñdeba 
serñcuestionadañjudicialmente? Respecto de la presunción de 
paternidad se cuestionó, donde la totalidad de los encuestados 
considera que no está en discusión que la impugnación de paternidad 
deba ser judicializada proyectando su resultado en la encuesta. 
Principioñde prevalenciañde interpretaciones;ñEn unñcaso 
concretoñcuando unañnorma aplicableñpermita másñde 
unañinterpretación, dosño másñinterpretaciones; elñintérprete 
tieneñque elegirñsiempre y necesariamenteñaquella queñmejor 
protejañel derechoñhumano. Queñamplié elñnúmero deñtitulares 




Vargas (2011), manifiesta que el ordenamientoñjurídico peruanoñexiste 
cuatroñprincipios queñinfluyen enñel contenidoñde lañpresunción 
deñpaternidad, losñcuales son;ñel principioñde igualdad,ñunidad deñla 
filiación,ñprotección integralñdel niño,ñprotección deñla familia, lañlibre 
investigaciónñde lañpaternidad yñel derechoña lañidentidad. Añtravés 
deñlos progresosñjurídicos deñlos legisladoresñpor loñque 
señentrevistaron a cadañuno deñellos yñdonde señllegó añsolucionar 
queñno soloñse debeñaplicar lasñleyes comoñlo sindicañel códigoñcivil 
yñdemás regulaciónñen lañmateria deñmanera generalñsino parañcada 
casoñespecífico queñno perjudiqueñel bienestarñe interésñsuperior 
delñniño porñsobre todasñlasñcosas. 
 
Primer Objetivo específico; Definir la identidad biológica y Dinámica, su 
importancia como derecho fundamental. 
En Perú,ñno existeñuna normañexpresa queñconsagre elñderecho 
deñlas personasña conocerñsu identidadñbiológica, porñlo 
queñdebemos aproximarnosñal temañdesde unañperspectiva 
jurisprudencialñy doctrinaria.ñEn cuantoña lañjurisprudencia, 
puedeñdecirse que,ñen losñúltimos años,ñhan empezadoña 
aparecerñalgunos fallos;ñunos conñideas muyñplausibles yñotros 
másñbien  discutibles,ñponiendo enñevidencia lañausencia deñuna 
formaciónñen bioética;ñsi bienñno esñculpa deñlos juecesñel 
queñdurante susñaños deñformación universitariañla Bioéticañno 
formarañparte deñsu currículoñde estudios,ñgual esñun imperativoñla 
actualizaciónñen elñconocimiento, másñtodavía enñun áreañacadémica 
tanñimportante queñaborda cuestionesñde tanñaltañrelevancia. 
En razón de ampliar y en buscar de dar cumplimiento a nuestro objetivo 
se plantea la siguiente interrogante ¿Sienteñusted queñla protecciónñdel 
derecho al nombre involucra conocer la verdad biológica de los 
menores? Dando un resultado ampliamente notable un 85% indica que 




Fernández (1992) La identidadñdinámica trasciendeña lañestática yñse 
refiereña lañ“verdad personalño proyectoñde vida”ñde cadañsujeto, 
queñse poneñde manifiestoña travésñde lañ“proyección social”ñde 
lañpersona. La identidadñpersona queñse proyecta socialmenteñes 
dinámica,ñse enriqueceñconstantemente, señeleva yñse 
degrada,ñprogresa, involuciona,ñcambia tieneñuna connotaciónñ(con) 
todoñaquello queñel serñhumano haceñen yñcon suñvida” 
  
Ibaceta, (2019) en su tesis titulada “El tratamientoñlegal añla 
impugnaciónñde paternidadñmatrimonial yñla protecciónñal 
derechoñfundamental a lañidentidad, enñel distritoñjudicial de lima, 
período 2015 – 2016” Se infiere que concurre correspondencia aquel 
método lógico con respecto oposición del reconocimiento nupcial 
también así amparo del principal y primordial esencial de equivalencia, 
en esa zona Reglamentaria. 
Segundo objetivo específico Identificar importancia delñderecho 
añlañidentidad biológica y Dinámica delñmenor 
Pino (2000) La ampliañdimensión delñderecho añla identidadñque 
trascendiendoñla esferañprimaria, señrefiere, nadañmás yñnada 
menos,ñque alñ“proyectoñde vida”ñde unañpersonañexplica porñqué 
esteñderecho esñinvocado enñcircunstancias yñcontextos 
diversos,ñque involucranñrelaciones yñderechos deñdiferente 
índoleñentre seresñhumanos yñentre éstosñy diversosñbienes 
materialesñe inmateriales.ñSe trata,ñpues, deñun nuevoñderecho 
personalñque señcaracteriza porñser multiformeñy adaptableñy 
loñsuficientemente flexibleñcomo parañbrindar protecciónñlegal añlas 
másñdiversas situacionesñyñrelaciones  
 
Con respecto al a la identidad dinámica y biológica se cuestionó, 
¿Considera usted que existe certeza en determinar la realidad biológica para 
conocer al padre biológico de un menor en el Perú?  Dando un resultado de 
65% quien indica que, SI y el 35% considera que NO denotándose una 
opinión dividida lo cual no lleva a emitir la opinión de lo importancia que 
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tiene la identidad biológica sin dejar de lado la identidad dinámica de 
menor la cual se considera muyñimportante alñmomento deñtomar 
unañdecisión frente al padre biológico. 
Vidal, (2018) en su tesis titulada “Impugnaciónñde paternidad del padre 
biológico en losñniños, niñasñy adolescentes en los juzgados de familia 
del Cercado de Lima-2017” en parte de suñanálisis manifiestañque  el 
50% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la impugnación 
de paternidadñdel padreñbiológico evitañque losñniños, niñasñy 
adolescentesñpuedan vivirñen unañfamilia yñdesarrollarse deñmanera 
integral y sostenible rompe las relaciones de parentesco determinadas y 
no permite el desarrollo individual de la identidad de los niños, niñas y 
adolescentes; mientras que el 3,13% se mostraron de forma neutral ante 
la proposición. 
Asimismo,ñla tributo teóricañde Vargasñ(2011) “ElñDerecho a la 
identidadñbiológica del hijoñcomo objetoñde protecciónñde 
lañpresunción páterñis est”, señrealizó utilizandoñuna metodología 
exegética y dogmática. Así mismo se concluyó que losñcomponentes 
principales del derecho a la identidadñque convergen con la filiación son: 
el nombreñy los lazosñparentales, y a partirñde este vínculo compete la 
verdad biológica, porñlo que esñimportante señalar queñninguno de los 













➢ Como consigna principal el sistema judicial presenta carencias, pese 
al desarrollo de la jurisprudencia y la legislación en relación a 
resolverñlas accionesñjudiciales deñimpugnación deñpaternidad, 
losñJueces debenñpriorizar losñprincipios deñprotección 
especialñdel niñoñy el interésñsuperior delñniño. 
 
➢ Señha enfrentado limitacionesñen la regla, todañvez queñse 
estrellanñcon losñderechos esencialesñplasmadas enñla 
ConstituciónñPolítica delñEstado, produciéndoseñen algunosñde 
losñcasos unañantinomia jurídica;ñpor loñqueñel Juez,ñen ese 
procesoñde Impugnaciónñde paternidad,ñse vioñobligado añaplicar 
elñcontrol difusoñde lañnorma, añefectos deñgarantizar la 
supremacíañnormativa, valorándoseñel derechoña lañidentidad 
dinámica,ñy consecuentementeñalcanzar elñinterés 
superiorñdelñniño. 
 
➢ Lañidentidad biológica y dinámica se posiciona comoñderecho 
fundamentalñconstitucional, queñpermite alñmenor conocerñsu 
verdaderoñorigen yñhacer usoñde losñdemás derechosñtanto 
alñpadre comoñalñhijo. 
 
➢ Dada jerarquía delñderecho añla identidadñen suñdimensión 
másñamplia yña lasñgravísimas consecuenciasñque acarreaña 
lañpersona elñdaño añsu “proyectoñde vida”,ñresulta 
indispensableñcontar conñun Estadoñde Derechoñmoderno 
eñinclusivo queñtenga entreñsus principalesñmetas elñdiseño 
yñpuesta enñmarcha deñreformas yñmecanismos 
institucionalesñdirigidos añmodificarñoñeliminarñaquellas 








➢ partiendo como propuesta un cambio legal de la diligencia continua 
con el proceso por impugnación de paternidad, procesoñde 
conocimiento,ñdebiendo derivarseña unñprocesoñabreviado. 
 
➢ Realizar procedimientos computarizados el cual facilitara observancia 
reglamentaria deñcambio deñnombre, trasñhaberseñdemostrado 
judicialmenteñla identidadñbiológica deñlañpersona. 
 
➢ Se recomienda seria significativo realizar valoraciones compendias 
actualñregulación deñlas accionesñde impugnaciónñde 
paternidadñen consideraciónña losñaparentes deñimpugnación yñde 
improcedencia,ñlas personasñlegitimadas parañobrar tantoñcomo el 
plazo,ñya queñesto debeñconsiderar yñestar enñconcordancia 
conñel interésñsuperior delñniño, permitiendoñla protecciónñintegral 
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¿Cuál es la relación 
que existe entre 
impugnación de 
paternidad y la 
identidad biológica 
y dinámica del hijo 
– Piura 2020? 
Objetivo general 
 
Determinar cómo afecta 
la impugnación de 
paternidad en la identidad 





- Definir la identidad 
biológica y Dinámica, 
su importancia como 
derecho fundamental. 
-    Identificar  n 
conceptualmente la 
importancia del 
derecho a la identidad 






Existe relación entre 
impugnación de 
paternidad y la 
identidad biológica y 
dinámica del hijo – 
Piura 2020 






































ENCUESTA PARA MEDIR LA VARIABLE (X): IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD 
Estimado Dr. ………………………………………………………………. 
La presente encuesta tiene como finalidad recoger información, acerca del tratamiento legal 
a la impugnación de paternidad, que es motivo de una investigación. Gracias por su 
colaboración. 
I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 
1. Sexo: 1. ( ) M 2. ( ) F 
2. Cargo: 1 ( ) Juez 2 ( ) Abogado 
II. ENCUESTA: Lea con atención cada pregunta y marque con X la que 
Ud. elija. 
Considere: 






VALORES DE ESCALA 
SI NO 
1 2 












usted se encuentra de 
acuerdo, en que la 
impugnación de paternidad 
admite prueba en contrario 
  
2 Considera usted adecuado 
que el reconocimiento a la 
paternidad no ésta sujeta a 
plazos 
  
3 Para usted es adecuado que 
exista legitimidad pasiva en 
la declaración de paternidad 
  
La presunción de paternidad 
4 Considera usted que la 
paternidad deba ser 
cuestionada judicialmente 
  
5 Considera usted necesario la 
exigencia de la prueba de 
ADN cuando ambas partes 
coinciden en la paternidad, 
  
6 Ésta usted de acuerdo en 
que la presunción de 
paternidad deba ser absoluta 
  





¿Considera usted que el 
gobierno no toma en  cuenta 
el derecho comparado en la 




  parentesco consanguíneo 






¿Siente usted que  el 
parentesco  por 
consanguinidad solo debe 







¿Considera usted que la 
afinidad y la consanguinidad 
son tratados de manera 







¿Cree usted que el gobierno 
actual promueve el 
parentesco legal de manera 
eficiente en menores en 





¿Considera usted que el 
menor adoptado tiene las 
facilidades legales para 
poder determinar a su 





ENCUESTA PARA MEDIR LA VARIABLE (Y): IDENTIDAD BIOLÓGICA Y DINÁMICA 
Estimado Dr. ………………………………………………………………. 
La presente encuesta tiene como finalidad recoger información, acerca, identidad biológica 
y dinámica del menor, que es motivo de una investigación. Gracias por su colaboración. 
I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 
1. Sexo: 1. ( ) M 2. ( ) F 
2. Cargo: 1 ( ) Juez 2 ( ) Abogado 
II. ENCUESTA: Lea con atención cada pregunta y marque con X la que 
Ud. elija. 
Considere: 








VALORES DE ESCALA 
SI NO 
1 2 














¿Siente usted que la 
protección del derecho al 
nombre involucra conocer la 





Considera usted que nuestro 
ordenamiento jurídico 
garantiza plenamente el 




Considera usted que el 
derecho a la identidad de un 
menor es superior a las 
bases del derecho civil 
  




¿Considera usted que existe 
certeza en determinar la 
realidad biológica para 
conocer al padre biológico de 





¿Cree usted que existe 
interés por parte del estado 
en acelerar los procesos de 
filiación para que el menor 










¿Cree usted que la decisión 
de los jueces en las 
relaciones familiares de 
padre biológico y el menor 






¿Siente usted que la 
administración de justicia a 
través a través de su dación 
de leyes promueve y asegura 
que el menor adquiera un 
vínculo con su padre 
biológico? 
  
El efecto de la determinación judicial de impugnación de paternidad. 
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Ésta usted de acuerdo en 
que los hijos sean 
reconocidos por quienes son 





Para usted la determinación 
judicial de impugnación de 
paternidad consolida el 






Para usted la determinación 
judicial de impugnación de 
paternidad posibilita el 
reconocimiento del derecho 
a la identidad del hijo 
  
